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“ Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.” 
(QS. AL Baqarah: 286) 
 
“Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan 
petunjuk.” 
(QS. Ad-Duha: 7) 
 
“Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada, Dan Allah Maha Melihat 
apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Hadid: 4) 
 
“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan 
sungguh-sungguh (urusan) yang lain” (QS.Al Insyirah: 7) 
 
“Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik 
Pelindung” 
 (QS. Al Imran:73) 
 
“Maka sesungguhnya berserta kesulitan ada kemudahan”  
(QS. Al–Insyirah: 5) 
  
“ So remember me, i will remember you” 
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Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan : 1) Kompetensi soft skill terhadap 
hasil pembelajaran berwirausaha pada siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 
Pedan Klaten, 2) Lingkungan keluarga terhadap hasil pembelajaran  berwirausaha 
pada siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pedan Klaten, 3) Kompetensi soft 
skill dan lingkungan keluarga terhadap hasil pembelajaran berwirausaha pada 
siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pedan Klaten. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif asosiatif dengan populasi sebanyak 90 siswa. Pengambilan 
sampel sebanyak 72 siswa dengan menggunakan teknik random sampling. Data 
diperoleh dengan teknik angket dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan 
teknik regresi ganda, uji-t, uji-F, uji koefisien determinasi (  ), sumbangan relatif 
dan sumbangan efektif. 
Hasil diperoleh bahwa: 1) Kompetensi soft skill terhadap hasil pembelajaran 
berwirausaha pada siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pedan Klaten, 
dengan sumbangan efektif sebesar 17,4%. 2) Lingkungan keluarga terhadap hasil 
pembelajaran berwirausaha pada siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pedan 
Klaten, dengan sumbangan efektif sebesar 29,1%. 3) Kompetensi soft skill dan 
lingkungan keluarga berkontribusi terhadap hasil pembelajaran berwirausaha pada 
siswa kelas XI Akuntansi SMK Negeri 1 Pedan Klaten, dengan koefisien 
determinasi (  ), sebesar 46,5% sedangkan sisanya dikontribusi oleh variabel 
lain. 
 














The purposes of this research are to describe: 1) Soft skill competency 
to the entrepreneurship learning results on students of XI class SMK Negeri 1 
Pedan Klaten, 2) Family environment to the entrepreneurship learning results 
on students of XI Accounting Class SMK Negeri 1 Pedan Klaten, 3) Soft skill 
competency and family environment to the entrepreneurship learning results 
on students of XI Accounting Class SMK Negeri 1 Pedan Klaten. This 
research is an associative quantitative research with the total populations of 
90 students. The sampling was 72 students by using random sampling 
technique. The data are obtained by using questionnaire and documentation 
techniques. Data analysis is conducted by multiple regression technique, t-
test, F-test, determination coefficient test (  ), relative contribution and 
effective contribution. The conclusions of this research are: 1) Soft skill 
competency to the entrepreneurship learning results on students of XI 
Accounting class SMK Negeri 1 Pedan Klaten, with the effective contribution 
of 17,4%. 2) Family environment to the entrepreneurship learning results on 
students of XI Accounting Class SMK Negeri 1 Pedan Klaten, with the 
effective contribution of 29,1%. 3) Soft skill competency and family 
environment are contributed to the entrepreneurship learning results on 
students of XI Accounting Class SMK Negeri 1 Pedan Klaten, with the 
determination coefficient (  ) of 46,5%, while the rest is contributed by other 
variables. 
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